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Resumen.  La deserción y abandono en estudiantes universitarios es una preocupación constante para 
las diferentes universidades, en el caso de la Universidad Católica del Maule (UCM) también lo es, 
sin embargo en el caso de los estudiantes de acceso inclusivo y específicamente en el de los 
estudiantes con discapacidad, la UCM ha buscado diferentes estrategias que le han permitido 
disminuir los niveles de abandono y deserción, y por sobre todo mejorar la calidad de vida de sus 
estudiantes con discapacidad, a través del apoyo y tutoría de compañeros pares en el sistema de tutores 
de inclusión. Los tutores de inclusión tienen como objetivo fundamental apoyar a sus compañeros en 
áreas referentes a la calidad de vida como: bienestar físico, material, derecho y autodeterminación, 
según las propias necesidades del estudiante con discapacidad. Por otra parte, el estudiante tutor 
recibirá apoyo de profesionales que le permitan poder entregar tutoría académica a sus pares con 
discapacidad, logrando un crecimiento conjunto de estos estudiantes, afianzar lazos y disminuir los 
niveles de deserción y abandono. 
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1. Introducción 
La formación de profesionales integrales, con una visión crítica, constructiva y una orientación 
cristiana del mundo, que asumen los desafíos del entorno, entregando soluciones que guían el 
desarrollo de las comunidades y organizaciones en las que se insertan; y respetando el medioambiente 
es uno de los ejes de formación de nuestra universidad y junto con ello el desarrollo de programas 
que aporten a la generación de conocimiento pertinente, orientado a dar soluciones sustentables y 
socialmente responsables, respecto de las necesidades del medio, agregando valor a las iniciativas 
que propicien la investigación, innovación y la transferencia de tecnología (Universidad Católica del 
Maule, 2018).  
Es en este sentido que el Centro de apoyo al Aprendizaje se ocupa de mejorar las oportunidades 
educativas de los estudiantes de ingreso inclusivo y aquellos que necesitan apoyo en los primeros 
años de ingreso a la universidad, entregando los soportes necesarios para una positiva inserción en la 
vida universitaria. Un rol fundamental en este proceso cumple el programa de inclusión UCM y el 
Centro de Tutoría, quienes con la planificación de apoyos a estudiantes con discapacidad a través de 




sus tutores pares buscan mejorar su calidad de vida y por tanto disminuir los niveles de deserción de 
estos estudiantes, pues a mayor calidad de vida, menores probabilidades de abandono. Los tutores, 
entregan herramientas de apoyo para un contexto inclusivo, específicamente estrategias de apoyo 
pedagógico y social como facilitadores en este contexto.  
Por otra parte, los tutores reciben información y formación para acompañar a los estudiantes de 
ingreso inclusivo y discapacidad en diversas temáticas, tales como: becas, apoyos sociales, apoyo 
psicológico, entre otros. Además, se incorporan talleres para que los estudiantes puedan potenciar sus 
hábitos de estudio, habilidades sociales, redes de apoyo académico (matemática, ciencias, escritura 
académica) y profesional  (Matus, 2012). Todo ello con el objetivo de fortalecer estrategias y técnicas 
de estudio, habilidades comunicativas, habilidades sociales, trabajo específico en tics para estudiantes 
con discapacidad, entre otras y poder entregar el acompañamiento a través de tutores que puedan 
establecer lazos afectivos y sociales, constituyendo un rol persuasivo al momento de decidir la 
continuidad de estudios (Seone, Hernández, Novelli, Fernandez, Piccaardo & Collazo, 2012), como 
una medida para disminuir los niveles de deserción y abandono. 
2. Calidad de vida y deserción: Tutores pares como eje fundamental 
El Programa de inclusión-UCM tiene como principal objetivo apoyar el proceso de adaptación a la 
vida universitaria y promover la permanencia y el egreso de los estudiantes con discapacidad, 
desarrollando sus habilidades y competencias en diferentes ámbitos para mejorar su calidad de vida. 
Es importante destacar que este programa se enfoca en los apoyos que necesita el estudiante con 
discapacidad y estos están referidos a recursos y estrategias, cuyo propósito es promover el desarrollo, 
la educación, los intereses y el bienestar personal, que mejoran el funcionamiento individual 
(Luckasson., et al, 2002, p.151). De este modo, los apoyos pueden referirse a la persona o al contexto 
(Thompson, 2009). Es así como la provisión de apoyos se basa en la evaluación que se haga de éstos, 
y se proporcionan desde la expectativa de que los apoyos individualizados darán como resultado una 
mejoría en el funcionamiento y resultados personales del estudiante (Schalock, et al., 2010) lo que 
contribuye directamente a su permanencia en la universidad. 
Según Heiman y Precel (2003) un 3,8% de los estudiantes con discapacidad del Reino Unido egresan 
de sus estudios universitarios versus un 62,1% de estudiantes sin discapacidad. En el caso de 
Latinoamérica, en este caso, Chile, los datos no son mucho más alentadores pues el ingreso a la 
educación superior de personas con discapacidad alcanza un 20%, de los cuales un 9,1 % egresa, 
según el II Estudio Nacional de la Discapacidad (2015). En relación a estos antecedentes una de las 
causas atribuible a la deserción de estudiantes con discapacidad en la educación superior, dice 
relación con la falta de habilidades académicas apropiadas o estrategias académicas, sociales y 
afectivas (Heiman y Precel, 2003). También se conjuga la necesidad de adaptación a las exigencias 
de la educación superior, aprender a lidiar con la adquisición de conocimientos académicos adecuados 
o habilidades sociales, organización del tiempo, cumplir con requisitos o plazos. 
Es por ello que en el programa de inclusión el foco del apoyo al estudiante con discapacidad ha sido 
la contribución en la mejora en su calidad de vida, como uno de nuestros objetivos.  Es así como el 
Programa se enfoca en aspectos fundamentales en relación a este constructo (1) satisfacción personal 
con la vida; (2) competencia y productividad individual en el trabajo; (3) sentimientos de 
autodeterminación e independencia; (4) sentimientos de pertenencia e integración en la comunidad 
(Verdugo, 2010). La utilización de este modelo, nos permite obtener importantes predictores de la 
satisfacción con la vida en personas con discapacidad (Verdugo, 2006).  
Figura 1: Modelo de atención de tutores de inclusión a estudiantes con discapacidad del Programa 
de Inclusión UCM 





Extraído a partir de Schalock, 2002, p.329 y elaboración propia. 
Una parte fundamental del trabajo del programa es la incorporación de tutores de inclusión, quienes 
apoyan directamente a los estudiantes con discapacidad, específicamente en vida universitaria y 
habilidades académicas tal y como lo expresamos en la fig. 1. 
3. Tutorías universitarias a estudiantes con discapacidad 
La evidencia en cuanto a la experiencia internacional nos muestra que los servicios de tutoría, son 
parte de la cultura universitaria, reflejando una práctica frecuente en diferentes universidades, este es 
considerado como un proceso en que el estudiante y el tutor de inclusión se relaciona de manera 
cercana para alcanzar metas académicas, profesionales y personales (Campillo, Martínez & León, 
2013). 
Las tutorías universitarias a estudiantes con discapacidad, se enfocan en el desarrollo personal y 
humano de los estudiantes, en ella se encuentra la corriente de las relaciones humanas y los procesos 
de toma de decisiones, donde se apela a un modelo formativo-educativo basado en la comunicación 
bidireccional (Rubio, 2009).Es por ello que el apoyo del tutor de inclusión en el caso de los 
estudiantes con discapacidad es de vital importancia, debido a las altas tasas de deserción, pues para 
ellos puede llegar a ser una experiencia estresante el no haber explorado la inserción a la vida 
universitaria, pues la evidencia nos señala su necesidad de mayor tiempo de adaptación, más esfuerzo 
y una constante autorregulación. Por lo que el apoyo de una par resulta fundamental para poder 
adquirir herramientas de habilidades adaptativas que le permitan adaptarse al contexto de una manera 
adecuada, enfatizando conductas como: autocontrol, orientación a metas, adaptabilidad y creatividad 
(Heiman y Precel, 2003). 
El acompañamiento del tutor debe estar centrado en apoyar en adaptación a la vida universitaria, de 
manera especial en el primer año universitario, debido a que como es señalado las dificultades de 
adaptación pueden influenciar fuertemente en su deserción, es así como el tutor debe instruirlo de 
manera explícita en la generación de redes de apoyo, actividades académicas, conductos regulares de 
comunicación en la universidad (Matus, 2012). Es por lo anterior que la tutoría entre pares como 
estrategia pedagógica toma mayor relevancia, ya que generalmente compañeros de semestres más 
avanzados, apoyan a sus pares de semestres inferiores, principalmente de ingreso reciente, en el 
refuerzo de los procesos de aprendizaje dentro de un área disciplinar, estableciendo su forma de 




ejecución, que contempla el reunirse en pequeños grupos o en pareja (Torrado, Manrique y Ayala, 
2016).  
En una tutoría existen dos actores, el tutorado y el tutor. El primero es un estudiante que, debido a su 
condición de "nuevo" dentro del contexto universitario, necesita de apoyo y acompañamiento para 
poder insertarse adecuadamente en el sistema educativo. Este estudiante se transforma en el 
beneficiario del proceso, al recibir esta nueva estrategia, refuerza sus conocimientos, obtiene 
motivación, y obtiene hábitos de estudios propios de su área disciplinar (Torrado, et al., 2016). 
Además, la tutoría entre pares, cuando se trabaja en grupos, favorece la identificación de errores y de 
dificultades entre estudiantes (Torrado, et al., 2016). El segundo, también es un estudiante, el cual 
posee experticia en su área del conocimiento, es quien aplica el aprendizaje colaborativo, fortalece el 
conocimiento previo y al estar comprometido con la formación de sus compañeros hace un aporte 
pedagógico y social a sus pares. 
4. Resultados 
Los resultados obtenidos en el proceso trabajado con estudiantes con discapacidad en relación a la 
tutoría entre pares, ha demostrado en datos obtenidos en segundo semestre 2017 y primer semestre 
2018, que estos adquieren un avance de entre 1 y tres décimas en cada semestre, lo que implica un 
importante avance académico reflejado en sus calificaciones, en tanto en las dimensiones de calidad 
de vida los resultados muestran que las dimensiones más fortalecidas en los estudiantes son las de 
bienestar físico, relaciones interpersonales y autodeterminación, relevando con esto el trabajo 
colaborativo entre pares. 
Los tutorados pertenecientes a los programas de tutorías entre pares, señalan o reconocen que el apoyo 
de sus compañeros favorece su rendimiento académico, ya que estos han experimentado un proceso 
similar en su transición a la universidad en años anteriores (Santee & Garavalia, 2006).  
 
Tabla 1: Notas finales estudiantes con discapacidad, con y sin tutor años 2017, 2018. 
 
        Nota: 
Elaboración 
propia 
La tabla 1 muestra los avances obtenidos por tutorados en materias apoyadas, lo que da muestras de 
las ventajas en términos de calificaciones obtenidas por estudiantes con discapacidad al momento de 
enfrentarse nuevamente a las materias en segundo año. Es importante destacar que el 2017 hubo un 
mayor aumento en cuanto a calificaciones, sin embargo, en el año 2018 los estudiantes tuvieron 
mayores calificaciones de manera global. 
 
Grafico 1: Representación comparativa de notas de estudiantes con discapacidad con tutoría y sin tutoría. 
 2017 2018 
Con tutoría 47 48 
Sin tutoría  43 47 















En el gráfico 1 se observa una representación comparativa de notas de estudiantes con discapacidad 
con tutoría y sin apoyo de tutor, que da muestras de avances significativos en cuanto a calificaciones, 
año 2017 tres décimas, año 2018 una décima, considerando un aumento de 10 estudiantes con 
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Tabla 2: Porcentaje y tipos de discapacidad de estudiantes atendidos por programa de inclusión de 
estudiantes con discapacidad y centro de tutoría 
 
Nota: Elaboración propia. 
En la Universidad Católica del Maule, 23 estudiantes participan del Programa de Inclusión, los cuales 
presentan discapacidad, identificándose las siguientes: discapacidad visual, auditiva, física, 
intelectual y psíquica; y necesidades específicas como dificultades de aprendizaje. 
Dentro de las discapacidades de los estudiantes que trabajan con tutores, que existe un mayor 
porcentaje en los que presentan como tipo de discapacidad la visual, siendo éste mayor en las carreras 
de psicología y educación especial, esto conlleva a que los tutores reciban una mayor capacitación en 
el trabajo con estudiantes en esta área. Como segundo lugar nos encontramos con la discapacidad 
física, enfocando el trabajo en capacitación relacionada con el uso de tecnología y demandas 
ambientales referidas a los estudiantes con estas características y junto con ella buscar la manera y 
fortalecer estrategias para modificar el ambiente y generar una cultura más inclusiva.  
5. Conclusiones 
Los estudiantes en situación de discapacidad egresan en bajo porcentaje de las instituciones de 
educación superior en Reino unido y América Latina; para dar respuesta a esta problemática y que 
los estudiantes permanezcan, progresen y alcancen la titulación, surgen programas de 
acompañamiento, desde el Centro de Apoyo al Aprendizaje de la Universidad Católica del Maule, 
como el Programa de Inclusión y el Centro de Tutoría, como soporte para afrontar las dificultades 
que se presentan en el transcurso de los primeros años de estudios universitarios. Dado este contexto, 
es fundamental la participación de los tutores pares de inclusión, los cuales desempeñan una labor 
fundamental en el proceso de adaptación social, académica y de vida universitaria. 
La experiencia de la tutoría entre pares en educación superior es una instancia de aprendizaje y 
colaboración, en la cual ambos, tutor y tutorado, se ven beneficiados; el primero recibe formación 
continua en diversas temáticas relacionadas con su función, por ejemplo, en calidad de vida, desde el 
enfoque del programa de inclusión, comunicación efectiva y escucha activa, herramientas para un 
contexto inclusivo, organización del tiempo, estrategias de estudio, entre otras. El tutorado, por su 
parte refuerza contenidos previos y adquiere nuevos conocimientos académicos, además tiene la 




Auditiva Física Intelectual Psíquica Visual 
Psicología 0% 4% 0% 0% 13% 0% 17% 
Auditoría 0% 0% 4% 0% 0% 0% 4% 
Ed Especial 0% 9% 0% 0% 4% 4% 17% 
Trabajo Social 0% 13% 0% 0% 0% 0% 13% 
Pedagogía en matemática 4% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 
Pedagogía. G. Básica 4% 0% 0% 0% 4% 0% 9% 
Pedagogía. Lengua Castellana 0% 0% 4% 0% 0% 4% 9% 
Ingeniería en Ejecución Informática 0% 4% 0% 0% 0% 0% 4% 
Ingeniería en construcción 0% 4% 0% 0% 0% 0% 4% 
Ingeniería Civil Informática 0% 4% 0% 0% 0% 0% 4% 
Ingeniería Civil Electrónica 0% 4% 0% 4% 0% 0% 9% 
Pedagogía Educación Parvularia 0% 4% 0% 0% 0% 0% 4% 




oportunidad de desarrollar y fortalecer habilidades sociales, y de esta manera integrarse con mayor 
facilidad a la vida universitaria. 
En cuanto a los resultados académicos obtenidos por los estudiantes que participan del Programa de 
Inclusión, se puede observar aumento en sus promedios semestrales, lo que da cuenta de la efectividad 
del acompañamiento que realizan los tutores pares de inclusión a los estudiantes con discapacidad de 
la Universidad. 
Por otra parte, el acompañamiento que realizan los tutores de inclusión, influencia fuertemente en las 
decisiones que pueda tomar el estudiante tutorado al momento de abandonar la educación superior, 
es por esto que el tutor debe instruirlo de manera explícita en la generación de redes de apoyo, 
actividades académicas, conductos regulares de comunicación en la universidad (Matus, 2012), en 
colaboración con el Programa de Inclusión y Centro de Tutoría de la Universidad Católica del Maule. 
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